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риантом, так высота главного стебля на 20-й день составила 40,5 см, что на 1,3 см меньше кон-
троля. Количество междоузлий составило на 1,2 штук меньше контроля. 
Такая же тенденция прослеживалась и на 80-й день наблюдений. Наибольшая высота главного 
стебля наблюдалась при действии регулятора роста Потейтин (2 мл/л) по сравнению с контроль-
ным вариантом. Высота главного стебля составила на 9 см больше контроля. Количество междо-
узлий на 13 штук больше контрольного варианта. В варианте Агромикс (2 мл/л) высота главного 
стебля составила на 3,7 см больше контрольного варианта, а количество междоузлий на 5,1 штук 
больше. При действии препарата Рэгги (2 мл/л) высота главного стебля на 80-й день составила на 
0,3 см меньше контроля.  
Изменение биометрических показателей растений свидетельствуют о положительном влиянии 
регуляторов роста Потейтин, Агромикс на рост и развитие растений картофеля. Наилучшие ре-
зультаты получены при применении регулятора роста Потейтин (2 мл/л). Регулятор роста Рэгги на 
картофеле сработал как ингибитор. Полученные биометрические показатели были на уровне кон-
троля или несколько ниже, поэтому его применение на картофеле в условиях ex vitro не целесооб-
разно. 
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Производство биогаза имеет большое хозяйственное значение для получения биотоплива, теп-
ловой, электрической энергии, удобрений, позволяет предотвратить выбросы метана в атмосферу, 
а также может быть использовано в качестве автомобильного топлива [3, с. 57]. 
Цель – изучить процесс метанового сбраживания разнообразных органических отходов. Срав-
нить эффективность процессов получения энергии из различных органических источников с тра-
диционными и другими альтернативными источниками получения энергии. 
Материалы и методы. Анализ и обобщение специальной литературы, публикаций в периодиче-
ских изданиях. 
В результате исследования нами было установлено, что: 
Получение биогаза из органических отходов основано на свойстве последних выделять горю-
чий газ в результате метанового сбраживания в анаэробных условиях. Биометаноге-
нез осуществляется в три этапа: растворение и гидролиз органических соединений, ацидогенез 
и метаногенез [2, с. 42-51]. 
Производство биогаза осуществляется при помощи биогазовой установки. Для обеспечения 
жизнедеятельности и хорошей работы всех микроорганизмов внутри реактора необходимо под-
держивать определенные условия. Обязательными факторами, влияющими на успешное разложе-
ние сырья, кроме анаэробности процесса, являются: влажность, температура, уровень рН, период 
брожения, равномерная подача субстрата, подача питательных веществ, размер частичек и пере-
мешивание [1, с. 14-18]. 
При сравнении производства биогаза с другими видами получения альтернативной энергии: 














обладают одним преимуществом - способностью работать вне зависимости от внешних факторов 
(погода, сезонность и т.д.) в круглосуточном и круглогодичном циклах. В отличие от традицион-
ных источников энергии, биотопливо производится из возобновляемого биологического материа-
ла, например, растений, навоза или отходов, что оказывает большое влияние на охрану окружаю-
щей среды. Благодаря возможности использовать в полном объеме установленную мощность аг-
регатов, биогазовые установки можно поставить в один ряд с устройствами для получения нефти и 
природного газа, что может являться гарантом их использования в ближайших и долгосрочных 
перспективах [4, с. 32-36]. 
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К стратегически важной задаче отечественного животноводства относится обеспечение населе-
ния качественной и безопасной продукцией, в том числе свининой. 
В повышении объема производимых мясных продуктов и полуфабрикатов определенное значе-
ние имеет стратегия, используемая при отборе свиноматок в маточное стадо [1, с. 25].  
Животные отбираются с учетом их репродуктивных качеств, в том числе многоплодия, молоч-
ности, массы гнезда, количества поросят при отъеме и т.д. [2, с. 290]. 
Как показала практика передовых зарубежных и отечественных свиноводческих хозяйств, эф-
фективнее оценивать животных не по отдельным показателям, а по их комплексу [3, с. 87]. 
Ведущие производители свинины успешно применяют индексную оценку свиноматок. Наибо-
лее перспективным в Республике Беларусь является индекс воспроизводительных качеств (ИВК) 
[4, с. 24; 5, с. 5]. 
Поэтому целью нашей работы явился отбор свиноматок белорусской крупной белой породы в 
основное стадо с учетом индекса воспроизводительных качеств: 
 
ИВК   1,1   х1   0,3   х2   К   х4 , 
 
где х1 – многоплодие (гол.); 
х2 – молочность (кг); 
х3 – количество поросят при отъеме (гол.); 
х4 – масса гнезда при отъеме (кг); 
К – переменный весовой коэффициент (при отъеме в 35 дней К = 0,69). 
Научно-производственный опыт проведен в филиале «СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршан-
ский КХП» Витебской области, Оршанского района.  
Среднее значение ИВК по стаду составило 135,4. В опытную группу отбирались животные с 
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